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INTRODUCCIÓN 
La Plataforma Interactiva y Cooperativa de Apoyo al Aprendizaje (PICAA) es un Sistema de Comunicación 
Aumentativa y Alternativa que se encuentra dentro de las tecnologías de ayuda basadas en un software. En 
este caso utiliza como soporte la tecnología de Apple: iPad, iPhone y iPod touch, por sus numerosas ventajas. 
Se define como una “plataforma destinada a la creación, edición y ejecución de actividades didácticas que 
sirvan de apoyo para el aprendizaje y la comunicación de alumnos con necesidades educativas especiales”. 
(Fernández et.al, 2010). Esta plataforma fue creada por el ingeniero informático Álvaro Hernández para 
aumentar y potenciar el sentido comunicativo en personas con Trastorno del Espectro Autista (T.E.A.).  
¿Qué es? 
El PICAA es un sistema interactivo y cooperativo como indica su propio nombre. Entre el alumno y las 
actividades se da una acción recíproca para motivar al niño ofreciendo refuerzos positivos. El aspecto de 
cooperación es igual de importante ya que fomenta la socialización del niño permitiendo la conexión entre dos 
dispositivos.  
La plataforma está compuesta por cinco actividades que responden a: asociación, memoria, puzle, 
exploración, ordenación/selección, además de incluir una agenda personal y de permitir al usuario comunicar 
lo que desea en cada momento.  
PLATAFORMA INTERACTIVA Y COOPERATIVA DE APOYO AL APRENDIZAJE (PICCA) 
Esta plataforma fue diseñada y creada por el profesor Álvaro Hernández, ingeniero e investigador de la 
Facultad de Informática de Granada como parte su investigación en el desarrollo de software para personas 
con necesidades especiales. Pertenece a un proyecto llamado "Sistema de Ayuda a la Comunicación, 
Aprendizaje y Control de Entorno para Personas con Discapacidad" de un grupo de investigación de esta 
universidad llevado a cabo en los años que trascurren del 2008 al 2011.  
La plataforma PICAA fue desarrollada en estrecha colaboración a nivel nacional entre profesionales tanto del 
ámbito de la educación (maestros, psicopedagogos, logopedas, etc) como del mundo de la informática. 
En mayo de 2010, PICAA salió a la luz para el sistema operativo IOS, válido en dispositivos "iPhone/iPod" y un 
mes más tarde, en junio, ya disponible para tabletas "iPad". Por el momento y en vistas de futuro, confirmadas 
por el propio creador, sin vistas a desarrollarla para otros sistemas operativos. 
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Inicialmente estaba dirigida a niños autistas y se centraba en el aspecto pragmático de la lingüística 
abordando también la comunicación en su ámbito más general y global, teniendo en cuenta, además de los 
aspectos verbales y lingüísticos, el entorno como elemento clave en la interacción. 
Gracias a su éxito y a los notables resultados, actualmente, del uso de esta plataforma se benefician, además 
de personas con Trastorno de Espectro Autista, otros usuarios que pueden presentar dificultades de 
comunicación como personas con parálisis cerebral (PC), Síndrome de X frágil, Síndrome de Down, Trastorno 
General del Desarrollo. Por supuesto también puede apoyarse en PICAA cualquier otra persona que pueda 
encontrar en esta plataforma una mejora significativa en su comunicación  e interacción con el entorno ya que 
está especialmente diseñada para atender al alumnado con diversidad funcional principalmente a nivel 
cognitivo, visual y auditivo. 
BENEFICIOS EDUCATIVOS 
Los primeros centros que emplearon el PICAA fueron tanto de Andalucía como de la región de Murcia, 
siendo “El Buen Pastor-Ascopas” uno de los colegios de Educación Especial pioneros. Poco a poco la plataforma 
se fue extendiendo cada vez más, tanto en centros de Granada, Cádiz, Madrid y Galicia como de la Comunidad 
Valenciana, hasta el punto de que maestros de otras comunidades autónomas acudían a Ascopas en busca de 
información y asesoramiento, ya que querían usar el programa PICAA con sus alumnos. En un primer momento 
eran ellos los que acudían a Cieza y el profesorado de allí el encargado de formarles y aconsejarles contando 
con su experiencia, aunque actualmente los maestros ciezanos se desplazan a otros colegios con el fin de 
expandir sus conocimientos sobre esta plataforma a todos aquellos que estén interesados. 
La situación actual es aún más amplia, ya que el PICAA es utilizado fuera de España en países como Cuba, 
México y Estados Unidos. Pero no solo esta plataforma está disponible para países de habla hispana, sino que 
su creador, en las últimas actualizaciones, ha incluido otros idiomas como inglés, gallego y árabe. 
Puesto que se descarga de forma gratuita en la red a través de “itunes”, tienda virtual de Apple, cualquier 
persona interesada en él, independientemente del país de origen, puede acceder a ella, ya sea personal 
docente o familiar de una persona con problemas en la comunicación. Puesto que actualmente incluye 
versiones en otros idiomas el campo de actuación aumenta considerablemente. Por todo lo dicho podemos 
concluir usando las palabras del propio creador que “su aceptación ha sido muy buena, principalmente en 
España y EE.UU”. 
APLICACIONES Y BARRERAS 
El uso de las nuevas tecnologías en el aula ha demostrado ser muy efectivo para ayudar al aprendizaje. En las 
aulas de Educación Especial se hace imprescindible y muy útil gracias principalmente al soporte multimedia que 
se ofrece al alumno.  
Con el objetivo de ayudar al desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y afectivas y ofrecer un aprendizaje 
individualizado y cooperativo, se ha desarrollado la plataforma PICAA.  
Su principal contribución es que permite la personalización de actividades de aprendizaje para estudiantes 
con necesidades educativas especiales, tanto a nivel individual como colectivo. Esta adaptación es necesaria 
para que la aplicación sea usable y accesible, debido a las diferencias entre las necesidades, capacidades y 
niveles cognitivos de los alumnos. 
En cuanto a las barreras o inconvenientes que presenta el PICAA podemos destacar los siguientes: 
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 Se trata de un proceso de aprendizaje largo y complejo. 
 Adquiere vital importancia la conectividad entre dispositivos. 
 Es un soporte específico para Apple debido a las características que ofrece (alta resolución gráfica, 
VoiceOver…) 
 Requiere una formación exclusiva en el programa por parte del profesorado. 
 No es apto para todas las personas con necesidades educativas especiales. Requiere ciertas 
características en sus usuarios. 
CONCLUSIÓN 
A pesar de que el proceso de aprendizaje para el alumno es largo y complejo, el PICAA cuenta con un 
elemento innovador y que se convierte en su mayor ventaja: la posibilidad del editor (profesor) de adaptar  y 
personalizar cada una de las actividades a las características específicas de cada alumno. Por todo esto es muy 
conveniente su utilización.  ● 
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